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Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el au-
xiliar de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Inten-
dencia Militar D. José Canalda Sales, en la instancia
que V. E. cursó a este Ministerio con escrito de 10 del
mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederle permuta de las dos cruces de plata
del Mérito Militar, una con distintivo blanco y otra
con rojo, que obtuvo por reales 6rdenes de 26 de agos-
to de 1906 y 3 de enero de 1910 (D. O. n~. 3), por
las de primera clase de igual Orden y distintivos, con
arreglo a lo dispuesto en la real orden de 1.0 de di-
ciembre de 1916 (C. L. núm. 258). .
De la de S. M. lo digo a V. E. para su cono'cimlento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailo!;.
Madrid 3 de diciembre de 1920.
y dE!inAs efectos. Dios guarde a V. E. machos dos.
Madrid 3 .de diciembre de 1920.
VIZCONIlB u I'.ü
Sefior CapitAn general de la tercera regi6n.
Sei'ior Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1
Marina.
• VIZCONDE DI!: EZA
Seftor Capitán general de Balearel.
E%cmo. Sr~: Vista la instancia que V. E.· cursó a
este Ministerio con escrito de 22 de julio di timo, pro-
movida por el escribiente del Cuef"EO Auxiliar de In-
tervenci6n Militar D. Luis Iranzo Requena, en mpli-
ea de que le sea permutada una cruz de plata del Mé-
rito MUitar con distintivo blanco, que posee, por la
de primera clase de igual orden y distintivo; teniendo
en cuenta que no le es de· aplicaci6n la real orden cir-
cular de 1.0 de diciembre de 1916 (C. L. ndm. 25&\,
toda v4tz que el aumento de sueldo que ha sufrido lío
ha sido por variar de categona y s( s610 por haberse
concedido a todos los empleados de Administraci6n,
por las necesidades presentes; y. como su categor(a, se-
g1ín la real orden de 16 de mayo de 1917 (C. L. nú-
mero 89), relacl6n número 2, es la de sargento, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido deses-
t.imar la referida petic.i6n, por carecer el interesado de
derecho a lo que solicita. .
De real orElen lo dIgo. V. E. para su conocimiento
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Excua.. Sr.: En vista de la propuesta de recompen-
sa que T. E. curs6 a este Ministerio con escrit.o de
11 de octubre iUtimo, formulada a favor del capitén
de Infantel1a D. Félix Navajas Garcla, por haber des-
empeliado durante cuatro años el cargo de profesor en
la Academia de su Arma, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder al citado capitán la cruz de primera
clase, del Kérito Militar con distintivo blanco y pa-
sador: 'del. «Profesorado:., como comprendido en el ar-
ticulo 27 del real decreto de 1.0 de junio de 1911
(C. L. olm. 109) Y 31 transitorio del vigente regla-
mento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOIi.
Madrid 3 de diciembre qe 1920.
VIZOONDE DE Bu
Seilor c.p¡Un general de la primera región.
Excmo. Sr.: En ~sta de la propuesta de recompen-
sa que T. E. cursó a este Ministerio con escrito de
6 de octubre último, formulada a favor del capitAn de
Infantería D. Manuel Casténs Boada, por haber desem-
pefiado durante cuatro afios el cargo !le profesor de la
Academia de su Arma, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder al citado capitAn la cruz de primera
clase del Mérito Militar con distintivo blanco y pasa-
dor del «Profesorado:t, como comprendido en el articu-
lo 27 del real decreto de 1.0 de junio de 1911 (C. L. nú-
mero 109) y 3l transitorio del vigente reglamento de
recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos afl.os.
Madrid 3 de diciembre de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor CapitM general de la primera regi6n.
Excma. Sr.: En vista de la propuesta de recompen-
sa que Y. E. remitió a este Ministerio con escrito de
17 de sept.iembre último, formulada a favor del sar-
gento del regimiento de Infantel1a Castilla núm. 16,
Juan. ,Alnaeda Montero, por servicios extraordinarios
prestados en dicho regimiento, el Rey (q. D. g.), te-
niendo en cuenta la meritoria labor realizada con cons-
tancia, asiduidad y celo por dicho sargento, ha tenido
a bien concederle la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo blanco, pensionada con 12,60 pesetas
mensuales, mientras permanezca en servicio activo,
considerindole comprendido en los arUculos 4.0, caso
segundo del 19 Y 24 del reglamento de recompensas en
tiempo de paz, aprobado por real decreto de 26 de
mayo dltimo (C. L. núm. 10).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid S de diciembre de 1920.
VIZOOKDII: DE Bu
Seftor Capit~ general de la primera regi6n.
Seflor Interventor civil de Guerra '7 Karina y del
Proteeterado en Marruecos.
EIem.. Sr.: En vista de la propuesta de recompen·
8a que T. E.' cursó a este Ministerio con escrito de
6 de &«osto dltimo, formulada a favor del téniente
coronel de ArtiUeña .D. José Sánchez Seiias·y SAnchez,
por haber cumplido un segundo plazo de cuatro afios
prestande .sus servicios en las fábrica!' de armas .de
Oviedo J Trubia, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bIen
wnceder al citado jefe la cruz de seguntia clas'e del
Mérito Kilt14r con distintivo blanco y pasador de «In-
dustria militan, como' comprendido en las reales 6r-
denes de 1.' de julio y 20 de agosto de 1898 (C. L. nd·
meros 23& "i 286) Y articulo 31 transitorio del regla-
mento Ylreote de recompensas en tiempo de pal
De real orden lo digo • V. E. para IU conocimiento
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y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos &!iDa.
Madrid S de diciembre de 1920.
VlZOONDJI: D. EzA
Sefior Ca~itén general de la octava regi6n.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompen-
sa que el Coronel Director de la fá.brica nacional de
Toledo cursó a este Ministerio con escrito de 14 de sep-
tiembre filtimo, formulada a favor del capitAn de Ar-
tillerla D. José Boros y Sempere, por haber prestade
sus servicios durante cuatro años en la expresada f~­
brica, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder al
citado capitán la cruz de p,rimera clase del Mérito
Mili tar con distin tivo blanco y pasador de «Industria
militar:t, como comprendido en la real orden de l." de
julio de 1898 (C. L. núm. 230) y articulo 31 transi-
torio del reglamento de recompensas en tiempo de
paz; aprobado por real decreto de 26 de mayo último
(C. L. núm. 60).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
~laJrid 3 de diciembre de 1920.
VIZCONDB. D. EZA'
Señor Capitán general de la primera regióJl.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompen-
sa que V. E. remitió a este Ministerio con escrito fe-
cha 6 de agosto último, fonnulada a favor del soldado
de Artillería Manuel CabaUés Rodríguez, por haber
contribuido a la detenci6n de un sindicalista que ha-
bia cometido un atentado, el Rey (<j. D. g.), tenien-
do en cuenta el distinguido comportamiento observado,
y para estimulo de los demás individuos del Ejército
que puedan encontrarse en casos semejantes, ha teni-
do a bien conceder a dicho soldado la cruz de plata
del Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada
con 7,60 pesetas mensuales, mientras permanezca en
servicio activo, considerándole comprendido en los ar-
tfculo 4.0, caso segundo del 19, y 24 del reglamento
de recompensas en tiempo de paz, aprobado por real
decreto de 26 de mayo último (C. L. núm. 50).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mUlo:hos años.
Madrid 3 de diciembre de 1920.
VIZOOND• •• Bu
Sefior Capitán general de la cuarta región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompen-
sa que V. E. cursó a este Ministerio con escrito de
18 de junio dltimo, formulada a favor del coronel de
Ingenieros D. Ramiro Ortiz de ZArate y Armendáriz.
por haber cumplido un terce~ plazo de cuatro afios
prestando sus servicios en los talleres del. Material de
dicho Cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a b~en con-
ceder al citado jefe la cruz de tercera clase del Méri-
to Militar con distintivo, blanco y pasador de «Indus-
tria militan, como eompren~do en las reales 6rde-
nes ,de 1.0 de juJioy 20 de agosto de 1898 (C. L. nf!-
meros 230 y 285), 26 de junio de 1901 (C. L. núme-
ro 132) y articulo 31 transitorio del vigente reglamen-
to de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para tlU conocimiento
., demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
~adrid 3 4e diciembre de 1920.
, VIZCOND. .. Eu
Sefior eapitAn general de la quinta regi6n.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de rewmptlQ-
118 que V. E. remitió a este Ministerio con escrito de
18 de noviembre de 1919, formulada a favor del cabo
..D. O. Dtm. 275 5 de didembre.de 1920
;y guardia de ese Instituto, respectivamente, Andr6s Gil
Vicent y Monserrate Ribot Garmundi, con motivo de
la agresi6n de que fueron objeto, al conducir dos de-
tenidos procedentes de Catarroja, en la carretera real
de Madrid, el Rey (q. D. g.), como premio al merito-
rio servicio prestado, ha tenido a bien' concederles la
~ruz de plata del Mérito Militar con distintivo blan-
co, con las pensiones mensuales de 8 pesetas al cabo
y 7,50 al guardia, considerAndoles comprendidos en Jos
artlculos 4.0, caso segundo del 19, y 24 del reglamen-
to de recompensas en tiempo de paz, aprobado por
real decreto de 26 de mayo último (C. L. núm. 60).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 3 de diciembre' de 1920.
VIZCONDE DE En
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompen-
1188 que V. E. remiti6 a este Ministerio con escrito de
16 de septiembre último, formulada a favor de. los
guardias primero y segundo de ese Instituto, respecti-
vamente, Benigno Canto Rodrtguez y Silvino Carpefl.o
Bautista, por su distinguido comportamiento con oca-
si6n de agresión de que fueron objeto por parte de
unos gi tanos acampados en el término' de la parroquia
de Figuerido (Pontevedra), el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien concederles la cru;¡; de plata del Mérito
Militar con distintivo blanco, pensionadas con 7,50 pe-
'setas mensuales, durante todo el tiempo de servido
~ctivo, considerándoles comprendidos en los artlculos
".0, caso segundo del 19, y 24 del reglamento de recom-
pensas en tiempo de paz, aprobado por real decreto
-de 26 de mayo último (C. L. núm. 50).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
JI demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de diciembre de 1920.
VIZOONDE DE EzA
~fior Director general de la Guardia Civil.
"
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompen-
.sa que V. E. curs6 ll. este Ministerio con escrito de
.5 de octubre último, formulada a favor de los tenien j
tes de ese Instituto D. MiIl~n Fern~nde;¡; n,lgado y
D. Ernesto Caballero Brea, por haber desempellado du-
rante cuatro años el cargo de profesor de los Colegios
-del mismo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce-
-der a los citados tenientes la cru;¡; de prlmera cfase
-del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador del
«Profesorado:.; como comprendidos en la real or~n de
:3 de agosto de 1893 (C. L. nlim. 269), y teniendo en
·cuenta lo dispuesto en el articulo 31 transitorio del
vi¡rente reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
~ demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 3 de diciembr~ de 1920. . .
./VIZOONDB DB Eu




Excmo. Sr.: Vistas las instancias cursadas a este
'Ministerio, promovidas por los tenientes honoríficos
(E. ~.), retirados por Guerra, D. Antonio Riera Costa
y D. Felipe Prieto M9rl!.n, afectos a la CapitanIa ge-
neral de Baleares y séptima regi6n,. respectivamente,
<en súplica de que se les conceda el empleo de capitan
honorífico de la citada Arma, el Rey (q. D.. g.) ha te-
nido a bien acceder a los deseos de los interesados,
por hallarae comprendidos en el párrafo noveno, apar-
tado .), base octava de la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. ndm. 169); asignAndoseles en el empleo que '"
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les confiere la antigüedad de 26 de noviembre próxi-
mo, pasado.
De real orden lo digo a V. E. pl\ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aliOlI.
Madrid 3 de diciemb,.-e de 1920.
VIZOONDE DE Eu
Sellores Capitanes generales de la séptima región y
de Baleares.
DESTINOS
Excmo.. Sr.: En vista del concurSo' anunciado por
real orden de 11 de noviembre' pr6ximo pasado
(D. O. núm. 255) para proveer una vacante de co-
mand!lnte de Caballería, juez instructor permanente de
causas, que existe en la primera regi6n, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar la propuesta de
V. E., hecha a favor del de dicho empleo y Arma, don
Luis López Cord6n y Pastor, disponible en esta re-
gi6n, por reunir dicho comandante la condici6n quinta
del articulo 2.11 del reglamento aprobado por real oro
den circular de 11 de junio de 1919 (D. O. núm. 129).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Diosguardc a V. E. muchos aftoso
Madrid 4 de diciembre de 1920.
VIZOONDE DE En
Selior Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina 1 del
Protectorado en Marruecos.
KATRIlIONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca-
pitán de Caballería, con destino en el regimiento de
Cazadores Vitoria, núm. 28 de la expresada Arma, don
Maria Pasqual del Povil y AmetUer, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 18 del mes pr6ximo pasado, se ha servido conceder-
le nueva licencia para contraer matrimonio con dolia
Maria del Carmen de Almagro y Elizaga.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guárde a V. E. muchos aDos.
Madrid 3 de diciembre de 1920.
VIZCONDE DB En
Serior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Senor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soUcltado por el ca-
pitAn de Caballerfa, con destino en el regimiento de
Cazadores TetuAD, Ildm. 17 de la menCionada Arma,
D. MarcelinoMorote y Lucio Villegas, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 18 del mes proximo pasado, se ha servido conce·
derle licencia para contraer matrimonio con dolia Ma-
ría del Carmen Villena Pando.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 3 de diciembre de 1920. VIICXmD _ Ez4
Seiior Presidente del Consejo Supremo de Guerra ,
Marina.
Sefior CapitAn general de la cuarta región.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó n
este Ministerio en 23 de abril tUtlmo, promovida por
el profesor primero del Cuerpo de Equitacl6n .Militar, .
D. Domingo Gómez Urda Carrillo" en sdplica de que S8
5 de diciembre dt.l920 . 'D. O.in\m. 215
le eon~da la gratUicac\ón de equipo y montura, que
dejó de percibir desde el mes de diciembre de 1918
• junio del afto siguiente, ambos Inclusive, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo. con lo informado por. la In·
tervención civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos, se ha servido desestimar la petici6n
el recurrente, por no estar comprendido en la real
orden circular de 10 de julio de 1919 (D. O. no.m. 155).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
¡,j~As efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
d 3 d. diciembre de 1920.
VIZCONDE DB Eu
SeGor Caplt4D general de la segunda región•
•••
semAn de Soldad mmtar
MEDICAMENTOS
C1rctt18r. Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta que el
arUculo 6.- de la real orden circular de 2 de julio de
1906 (C, L. ntim. 116) s6lo autoriza a Jos inspectores
., jefes de Sanidad Militar para aprobar las propues-
tas de baja, reposici6n y adquisici6n de material, y que
en "'ta denominaci6n no están comprendidos los me-
dicamentos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Intendenda General Militar, ha tenido
• bien disponer qu.e las propuestas de adquisici6n de
lDeq,icamentos a que se refiere el articulo 120 del re-
glamento de HQBpitales milltares de 18 de agosto de
1884 (C. L. núm. 277), se cursen a este Ministerio para
n resoluci6n, a los efectos del artfculo 137 de dicho
reglamento. Es asimismo la voluntad de S. M. que las
bajas eventuales de material farmacéutico y de medi-
camentos producidas por caUsas fortuitas o de fuer-
• mayor se sujeten a las prescripciones del reglamen-
to de 6 de septiembre de 1882 (C. 1.. núm. 359).
De re81 orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demAs éfectos. Dios guarde a V. E.' muchos años.




Slrctla ,. JustiCia ,IsaDIIS .allllll
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6 a
_te Ministerio con escrito de 26 de enero 61timo, pro-
movida por el suboficial de Artl1lerfa D. Antonio Mo-
Una, en st1plica de rectificaci6n de apellldos en su do-
cumentaci6n militar; teniendo en cuenta que el intere-
Ado, acredita legalmente que le corresponde, como hijo
legitimado; el uso en los apellidos paterno y. materno
.. cDuarte Angop, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
le Informado por el Consejo Supremo de Guerra 7
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Marina, Í1a tenido a bien acceder a 10 solicitado,' dis-
poniendo, en su consecuencia, que en toda la documen-
taci6n militar del causante se haga constar ser su nomo
bre Antonio Duarte Angoy, hijo de Mariano y de Ale-
jandra, como de derecho le corresponde.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de diciembre de' 1920.
VIZCOND• •• Eu
Sefior Capitán general de la quinta regi6n.
Sefior Presidente del Consejo Supremo d. Guerra 7
M~mL .
OBRAS CIENTlFICAS y. LITERARIAS
Circul.... Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada a
este Ministerio por el Capitlin general de la quinta re-
gión, con su escrito de 7 de abril últimO', promovida
por el capitán de Estado Mayor D. Antonio FernAndez
de Rota, en solicitud de que sea estudiada la obra
«Salvemos a Espafia:t, ·de que es autor, por si se con-
sidera de utilidad para el Ejército y comprendida en
el vigente reglamento de recompensas; teniendo en
cuenta que dicha obra, por su fondo y ftuidez en la
forma, darta a los oficiales, con ventaja sobre otras,
materia para sus disertaciones, revelando en su autor
una laboriosidad y amor al trabajo y a la profesi6n
muy laudables, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que .1a citada obra sea declarada de utilidad
para la enseñanza y lectura en los cuarteles, recomen-
dando su adquisición en los cuerpos y organismos del
Ejército, aunque sin car6cter obligatorio.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimient.
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos añoa•




ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Clr..I.... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
]0 propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, se ha di~ado conceder a los Ge-
neralett jefes y oficiales del Ejército y Armada, en ac-
tivo y reserva, comprendidos en la siguiente relaci6n,
que da principio con D. Fernando Romero Biencinto
y termina con D. Rafael Gómez Mateo, las pensiones
en las condecoraciones de la referida Orden que se ex-
presan con la antigüedad que a cada uno se sefiala.
De real orden lo digo a V. E. para su conoeimient.
y demás efectos. Dios guarde a ·V. E. mucho. afios.. \
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ra •••••• D, Pernando Romero Biencir:to. P. de O. Cruz » » » 2.50U » La Madrid.
:serva••• » Francisco de AmpudiaLópez Idem .••••• 10 alZosto •.• 19~9 2.5l0 1 sebre. 1920 J.a Idem.
r....... • Luis B'anco Pérez. .• . ••.• 2- ftbro .... 11,11 1.200 1 marzo 1920 2.a Srvilla.
l ••••••• » Angel Oómez Tn:v jano •••• 30 agosto •.. 1919 1.~OO 1 scbre. 1919 La Madrid.
rva .. · .. » Jenaro J4Spe y Moscoso •••. J:¿ ocble ..•. 1919 1.200 1nobre lQ19 2.a Cádiz.
ra r. , ••• » Juan Pcrelló Sacristán•..•.• '1.7 dicbre •.. 1919 1.200 1enero 1920. Canarias Sdnta Cruz de Tenerife.
l •••• ~ •. lO Luis Orlls Pruno.••.••..• 1l abril ••••• 1920 1.200 1 mayo 1920. 2.- Odiz.
l ••••••• • RoqUe: Rubio Martfnez •.••• lb tdem : ... 192· '1.200 Idem. •••. - 6.a Vitoria (Alava).
l ••••••• • QUlTic:o Ali!uado Manrique • 3 mayo .••. 1920 1.200 1 julio 19~.. 2.- Ceuta.
rva •. ; .. • Juan Bascón y Oómez Quin-
tero ................... 21 ídem ••.. 1920 1.200 Idem........ La Madrid.
ra. tl •• , lO Antonio Alonso Domfnguez. P. de Placa •• 'J.'2 agosto ... 1921. 1.200 1sepbre.1920 2.
a Oranada.
h •••••• » Santiago Cullen Verdugo .•• :i4 iltem ..•• I~~ 1.200 I·Jem ••••••• Caoari4a las Palmas.rva ••••• • Luciano Cuervo·Fernául1ez. 24 tllem ..•. 1. 1.200 Idem ••••••• 7.- Valladolid. ,
l ••••••• » Eloy Garniea Sot~•••••••• 3u Idem ...• 192u 1.200 Idem ••.•••• 5.- Zuagoza.
l ••••••• • Vi, ente Laplana Delgado ..• 30 ,dem .•.• 1~~ 1.2UO Idem ••••••• 4.a Barcelona.ra •••••• ,. Altjanoro ViUegas Agu~tina. 31 iJem .... 19 1.200 Idem .•••••• l.a \1.drid.
Na •••.• • MiRud Vill'longa MUlltaner. 31 id<m .... 1~~ 1.200 Idem ••.•••• Balearcs Palma.
'8', ••••. • Emilio de l. Cuadra Albio!.. 31 idcm •••. IlJ 1.20<1 Idem..•••••• 4.a Barcelona.
, ....... • Rirardo Al.rcbn de la Puente D iepbre ••• 192C 1.200 I ocbre. 1920 3.a Murcia. r
....... » Mó'¡léo Mfnguez Aycardo •• 16 Idem .••. I~ 1 200 Idcm ••••••• 3.a Cartagena (Murcia).
....... • Jos~ Outi~rrez Pernández ••
-
I ·Icbre.. ~ . 19 1.200 1 nobre. 1920 1.. Madrid.
rva ••••• • Angel Baró Sáncbez ••••••• 10 febro •••. 1912 600 1 nobre. 1915 3.a Cartagena (Murcia). Debe percibirla
..
. hasta enero de 1919 iuclusivc, m
/ que pasó a situación de reserva.
• TomAs Sostoa Martfnez •••. 14 mayo .••. 1919 600 l junio 1919. 1.a Madrid. ;
• Policarpo Echevarrfa y Alva-
1Q1g 1 ocbre. 191Q 4.- Barcelona.rado ti •• ti ti' ti .t •••. 1~ sepbre .•. 600
• Luis Oarela Caveda ••• • .• 10 fcbro ..•. 1l.20 600 1 marzo 1920 ],a Madrid.
». Santos P&ez fernández •••• lJ mayo ...• 192<: 600 I junio 19LO. s.a Cpruila.
» Peroando Orun" y Rodrf-
. 600 2.a Algeciras (Cfdiz).gurl. ................. 14 idem .... 1920 Idem •••••••
~ Antonio Cort~ Rufz ....... 2') lunio ••• IlJ2U 600 1 julio 1920 • 2.- Máags.
» Agu)tin Md..ro Ma.tfn ••••• lp. de Cruz •• 2ó ídem .... 192U 600 ldc:m ••••••• 4.
a F.gueras (Ocrona).
» Pedro SCflanode la Fuente. '27 ¡.1.. m .... ltau 600 hlem ....... 1.- Mal1rid.
'1 •••.•. ( » Lorenzo Moya M.hr'zI •••• 311 dem ..•. 192 600 Idcm .••••.• Sa Perrol (Coruña).
lO Sergio Oanduy Vila •••••'..• :.!(l julio ..... 11I;¿11 60U 1 agosto 1920 8.a Lugo.
»' EugeniO Bond CI rtés ...•. 21 hJem .... 192u 600 ldem ••.•••. 3.a Álmerf••
• Francisco Estevc Verue·Mo/l l'~~trnegro •.••••.•••••••• 2j ¡lIem ..•. 600 IJem ••••.•• 1.a Toledo.
,. Jm~ Alvar.z EsP~j(1 •••••• 1 agosto ... 1'12 600 1sepbre.1920 2 a OUallix (Oranada).
• Cario S Guerra Zall:ala ..•••• 12 ·l1em .... 192 600 ld~m ••••.•• I.a Madrid.
,. Francisco Del~~do Criado •• 14 ídem •... 1920 600 Idem •.••••. Canarias Santa Cruz de Tenerife•• .
• Pio AIYCndta Víl1alva •••.•• 15 ídem .... 192, 600 Idem ••..••• 3.0 Murcia.




I~ ••••• • •• •. Cap. fragata ••.•




Infantería ••• ~ •• Capiün ••.•.•••
Canbineros .•• T. coronel ••••.•
Guafllia Civil •.. Otro .•••...•••
A· mada. •• •.• • •. Cap. corbeta ••.• .'Ac
1 fanterla .... . Capitán ........
Carllbineros •••. T. coronel. ....•
Gu.rdia Civil ••. Otro •••••••••
Infanterfa .. : Otro ..
Inf.mterla ••••• ~ aIro ••.••...••
ldcm Olro ..••••••••
Idem ••••••.•• Capitán ••••••••
Idem •••••••••• Otro·', ••.••••••
Ouardia Civil ••• T. coronel .
E. M O. del E... Oral. divisi6n. • Ac
Idem •• •••••• Otro brigada ••• 2.a
Artillerfa • • •• ••• Coronel........ Acti
Infanterla ..... Otro.. .. .. .. ... Idl
Armada...•.•.. Cap. navlo .••.. Re
Infanterla .••••. Coronel ~..... Ac
Armada•.. ~ .••. Cap. navío •••• Id
Infantula •..•. , T. coronel ••••• Id
. Idem ••••••••. , Coronel ••••••• Id
Armada••••••• ' Cap, Davlo ••..• Re
Artillerla ••••.•• T. coronel •••••• Ac
Infaóterla . • . ••. Coronel ••••••• Id
Idtm •.•••.•.•. Otro........ eae
-Ingenieros...... Jtro....... •.•• d
Guardia Civil ••. r. coronel •••••• Id
Artillería ••••.•. Otro •...•••••• Ac
Idem ........ " Coronel........ Rcse
Idem •••••• •• •. Otro •••••••••• Ac
Infanterla • . . ••. Otro •••. •• • . •. Id
Armada•••••••• T. coro Inl.a Ma. Id
Il1em •• •• • ••• •• Cap. navfo • . • .• Id

















































lO Ilpen.16nCondecoracIones I an~ Il'echa del cobro I Re¡l6n
Allo Puetru





termina con D.. Antonio Vl1Iamil Marracd, las pen- y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlOS'1 ~
sionés en las condecoraciones de la referida Orden que Madrid 4 de diciembre de 1920. f!
se expresan, con la antigüedad que a cada uno se VIZCONDE DE Eu 1:1~~ !
De real orden lo digo -a V. E. para su conocimiento Seflor... . t
i
NOMIIUS
D. León Sanchiz Pav6n.. ••..
,. .Jos~ de Orozco' y Alvartz
. Mlj.rea ••••....•....•..
• Juan Rodrfguez 06mcz •.•
,. Aureliano Palc6n y Juan ...
,. Antonio CortiM P~rez•.• '}p d C
• César PemAndez ferote., .. , . e lUZ ••
• Eladlo Mendoza Meseguer •.
,. Prancisco RlÚz del p~)[tal Y
Perntndez .••.•••.•••.•
,. Miguel Oarrote Cancelo•... } 1 291idem '1192~1 6OOII.dem·······1 7.a IZamora.
• Rafael 06mez Mateo ..... \ 5 ocbre 192 600 f nobre. 1920 5.a Zaragoza.
,. I 11 _
SItuacl6nEmpleo.
......
Madrid 4 de diciembre d~ 1920.
Mmu o CIIerpes
I"genleros .••..¡T. coronel ••••••
Como Arta Ofl-
Alabarderos. • . . cíat Mayor •.•.
Caballería•.••.. I Comandar.te .••.
Artillería.. .. .. Olro .
Idem ••••••••.. Otro •••••.•.. -¡Activa
Caballería ...... T. coronel... .. ..
Infantería •• •. .. Capítán .
Idem T. coronel.. - ,
Carahineros Otro ... ... .
Infanterfa •••.•• Capitán •••....•
, ,
Cil'Cllll.r~ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Asamblea de la Real y Mili tar Orden
. de San Hermenegildo, se ha dignado conceder a los je-
. fes y oficiales comprendidos en la siguiente relaci6n,




















VIZCONOI! DI! E.zA I~.
~~~





ResldellclaArma ocnerpot Empleo. SltlIadú NOMBRU
- Pecha del cobro RqlólI
011 Mes Allo P.tru.
-
-- ----
Armada ....... Com.lnf.a M.a•• fallecido •••. D. Camilo MartfJlez:Ouerrero ....... P. de cruz ... 5 febrero •. 1881 000 1 julio 1918.. 3.a Cartagena(Murcia).Debtnp
. cibirla SIlS herederos ha
fIIarzo de 1919 inclusive
que falleci6.
Infanterla ....... Capitán ........ Retirado.•••• ,. Ram6n Arcusa 06me~. •• •. . .•.• Id~m.•...... ·4 enero •••• 1893 600 Idem •.•.••• 4.a Barcelona.
Idem.•••••..... Coronel .•.••.. Idem ••..•••• ,. Rafael Mosteyrin Morales ...•...• Idem........ 1.0 abriL •••• 1904 000 Idem ••••••• 1.- Madrid. Comprendido ea
. re¡la tercera de la real I
den de 5 de agosto 61til
(D. O. n6m. 114).
Armada ••.••••. Cap. Inf.a Mar.-. Idem •....•. • IIdefons. Manzano Rosado .••.••• Idem........ 13 octubre .• 1904 600 Idem ••••.•• 3.a CarUllena (Murda).
Artillería .....•• Tente. coronel... Idem ••••.•• ,. Dominio Martfnez Pis6n '1 Pascual. Idem........ 22 febrero •• 19UO 600 11em ...... La Madrid.
Idem........... Otro .•.••••••.. Idem •••.••• ,. Antonio Villamil Marraca•••••.•• ldem........ 30 enero .••• 1907 600 Idem ••••••. La Madrid.
CirOlllar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer<iP con
lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hennenegildo, se ha dignado conceder a los je-
@ fes yoficiales del Ejército y Annada en activo, reser-
va y retirados, comprendidos en la siguiente relación,
que da principio con D. Antonio López Mannolejo y
'.Gp~
tennlna con D. José Montero Reguera, las pensiones enIy demás efectos. Dios guardc a V. E. muchos aftOB.
las condecoraciones de la referida Orden. que se ex- Madrid 4 de diciembre de 1920.
presan, con la antigüedad que a cada unó se seftalq, ,
como comprendidos en la real orden de 28 de oc- VI2CONDE DE Eu
tubre de 1919 (C. L. ndm. 413).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento' ISefl.or•••













Arma o C1Ierpot fmpleot Situación NOMBRES Condecoraclonet anual Pecha del cobro Re¡l6a Residencia
-
O/a M" Alfo Pudm
--
,
Infanterfa .••.•• Alf~rez.••••••.• Retirado •.•• D. Antonio López Marmolejo.. P. de Cruz... 16 febrero .. 1894 000 1 pobre. 1919 2,- Málaga•.
Idem •.•..•...• Comandante. ' •• Idem ••••••. • RamónJuan Cañada....... Idem .••..•• 24 mato .... 1~99 600 Idem ••••..• .6,- Burgos.Idem •••••.•.•. Capitán........ Idem ••••••• • Prancisco Castro Tamgona. Idem .....•. 27 di<: 're ... 1899 000 Idem •...•.• 6.- Santande(.
Idem •••••.•.•• Otro ••••••.• ,. Idem .•••••• • Claudia Rodrí¡uez Mena••• Idem ....... 10 enero •••• 1~ 600 Idem •..•••• 1.- Madrid.Idem ......... Otro •.••••.••• Idem., ••••• • Carlos del V.Ue López..... Idem ..••. 25 novbre •• 1903 600 Idem ...... 2.- Cádiz.Carabineros ..•. Teniente ••••.• Idem ••.• ' •• ) Jos~ Berenper Salazar••••• Idtm, .•••.. 6 marzo, •• 1907 600 Idem ...•••. 5.- Castellón.
Infanterfa •.•• ' . Otro •••••••... Idem ••..••• • Manud Corr.1 Gallardo•.•. Idem .......• 4 f,brero •. lOO!! bOO Idem .•.•.•. 6- Vitoria (Alllva).
Idem •.•••.•..• C.'maadante.•. , Idem ••••••• • CarlOI Ploli Marcano•.•••• Idem • ' •••.. 28 novbre ... 11112 600 Idem •.••.•. 4,- Barcelona.Inválidos • • . . .. Otro .......... A~tiva •••••• • Prancisco Curto Mesonero.. Idem ' .••••• 12 ftbrero •. 1915 60t Idem •• ; •.•. 1.- Madrid.Armada. •• . .• . Cap. fragata. •.• Reserva ••••• • Juan Oarda de la Mata ••.••• Idem .•.•... 22 julio•.••. 1917 600 Idem •....•. 1,- Madrid.Cabal1erla ...... T. coronel •.•.• Activa •.•••• • Prancisco Manella Corrales. Idem •...•.. 13 novbre ..• 1918 600 Idem ••.• '" l.- ~adrid.Inhnterfa .. .... Capitán ........ Idem.. • •. •• • r.....do <:o..s.....;..... ['d"" ....... 1 julio •••.. 1919 600 (dem ....... 2.- Cádiz.Caballerfa. . • . •. Otro ••••••••.. Idem ••••••• • Domingo Alonso Salvador.• Idem •.•••. 22 Idem •••. 1919 600 Idem ••.•..• 7,- Valladolid.








Madrid 4 de diciembre de 1920. VIZCOND~ D~ EzA
ClrauI.r. Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.). de acuerdo con Ués y termina con D. Miguel Torrente Preciado, las
lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden pensiones en las condecoraciones de la referida Orden
de San Hennenegildo, se ha dignado conceder a 108 Ge· que se expresan, con la antigüedad que a cada uno se
nerales, jefes y oficiales comprendidos en la siguiente sefiala, como comprendidos en la real orden de 6 de
relación, que da pÑnclpio con D. Osvaldo Capaz Se- ~08to de 1920 (D. O. n\lIn. 74).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guardc a V. E. muchos afto...





830- 5 de diciembre dé 1920 . ~ D. O. lU\nL 275 .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio, promovida por Benjamin Alvarez Suá
rez, soldado del regimiento de Infanteria Albuerá nl1
mero 26, en solicitud de que se le autorice para aco
gerse a los beneficios del capitulo' XX de la vigente
ley de reclutamiento, por ser picador de hulla, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha peti
ci6n, por haber expirado el plazo que otorgaba la real
orden de 8 de marzo último (D. O. núm. 55).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOi afias
Madrid 3 de diciembre de 1920.
•VIZCONDE DB Ez.l
Senor Capitán general de la I)uarta regi6~.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el re-
cluta del reemplazo de 1919, Juan Antonio Fuentes
Rodríguez, perteneciente a la caja de Osuna ntím. 19,
en solicitud de que se le devuelvan las 500 pesetas que
ingresó por el primer plazo de la cuota militar, por '
haber sido declarado intítil total, y no habiendo !lido
conocida ni apreciada la inutilidad a este individuo
en el acto de su incorporaci6n a filas, el Rey (que
Dios g,uarde) se ha servido desestimar la indicada pe-
tici6n, con arreglo a lo dispuesto en la real orden de
20 de abril de 191~ (D. O. ntím. 88) .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E; muchos afio&.
Madrid 3 de diciembre de 1920.
• VIZCONDII:.. Ez.t.
Sefior Capitán general de la segunda regi6L
.SUClOa di InstilarOn, reclutamiento
vcuerDOS diversos
KECLUTAMIENTO y REEMPLAZO 'DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la iLotancia qu~ V. E. curs6 a
este MiDlsterio, promovida por dona Carmen del Rlo
González, vecina de Santiago, en solicitud de que se le
.autorice para ingresar la cantidad 250 pesetas, y con
ellas completar el importe del primer plazo de la.
ouota militar de su hijo, José Lalinde del Río, reclu
ta del actual reemplazo, perteneciente a la caja de
Santiago, núm. 97, por haber perdido los beneficios
del articulo 271 de la ley de reclutamiento, el Rey .
(q. D. g.) se ha servido desestimar la indicada peti
ci6n,por haber expirado el plazo que para poder efec
tuarlo otorgaba la real orden de 25 de agosto último
(D. O. núm. 191).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 3 de diciembre de 1920.
VIZCONDE DB Ez.l
Sefior Capitán general de la octava regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
José Jordán de Urríes y de Arana, Marqués de Ve-
lilla de Ebro, con domicilio en esta Corte, calle de
Mendizábal ntím. 24, en solicitud de que se le de-
vuelvan fas 500 pesetas que ingres6 para reducir el tiem-
po de servicio en. filas de su hijo D. Francisco de Borja
Jordán de Uríes y Patifio, recluta del actual reemplazo,
por haber sIdo este nombrado alumno de la Academia
de Infantería, el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti-
mar la petici6n del recurrente, en virtud de lo pre-
venido en el caso segundo del artículo' 86 de la ley
de reclutamiento y párrafo segundo del 468 del re-
glamento para BU aplicación.
De real orden lo digo a V•.E. para su conocimiento
y demás efectos. ;Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 3 de diciembre de 1920.
VIZCONDE DB Ez.t.
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© Ministerio de Defensa
!al
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursG a
este Ministerio, promovida por el teniente médico del
Cuerpo de Sanidad, D. Esteban Díez Urosa, con des-
tino en el regimiento de Infantería San Fernando nd-
mero 11, en solIcitud de que se le uevu(;l\'an las 500
]JesetM que ingre:;6 por el segundo y tei',~r plazos de
la O\1ota militar; y teniend~_ en cuenta que el recu-
rrente como recluta del reemplazo de 1915, con pro-
rroga,; de incorporaci6n a filas, se incorporo en la
concentraci6n de los mozos del reemplazo de 1918 a
la primera brigA.da de tropas de Sanidad Militar, en
la que permaneci6 hasta que por real orden de 27 de
septiembre de 1919 (D. O. no.m. 220), fué nom?~ado
alférez alumno de la Academia de Sanidad Militar;
considerando que el dep6sito del segundo plazo de la
cuota militar le corespondía verificarlo en el citado
afiQ 1919, corno dispone el artíoulo 443 del reglamen-
td de la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) .se ha
servido resolver que de las 1.000 pesetas depOSItadas
en la Delegaci6n de Hacienda de la provincia de Ma-
drid se devuelvan 250 pesetas de la carta de pago no.-me~ 33, expedida en 7 de junio de 1918, pertene-
cientes al tecer plazo de la citada cuota militar, que es
a lo tínico que tiene derecho, debiendo percibi~ la in-
dicada suma el individuo que efectu6 el dep6sIto o la
persona apoderada en forma legal, segan dispone el
artículo 470 del referido reglamento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efec,tos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 3 de diciembre de 1920.
VIZCONDB DB Eu
Selíor Comandante general de Melilla.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del




Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el ca-
pitán de Infantería, con destino en la Intendencia Mi-
litar de la se~nda regi6n, D. Francisco Márquez Gui-
jarro, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 15 del mes proximo pa-
sado, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con dolía María Pastora Mateo-eafiero y
Parejo.
De' real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 1.- de diciembre de 1920.
VIZCONDE DI; Eu
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1
Marina.
Sefior Capitán general de la segunda regi6n.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En Tista del escrito de T. E. de fecha
20 de noviembre proximQ pasado y del certificado fa-
cultativo que acompafia, manifestando haber· concedi-
do el reemplazo por enfermo, con carácter provisio-
nal y residencia en la segunda regi6n, a partir del
dio. 6 del citado mes, al alférez de Intendencia don
Francisco Morales Durillo, con destino en la quinta
Comandancia de tropas del expresado Cuerpo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien confirmar dicha conce-
si6n, por ajustarse a lo dispuesto en el articulo 30 de
las instrucciones aprobadas por real orden de 5 de ju-
nio de 1905 (C. L. nllm. 101) y 14 de enero de 1918(C. L. nllm. 19).
De real orden lo digo a T. E. para l!U conocimiento
'1 demás efectos. Dios guar<le a T-. E. muchos afios.
Madrid 1.- de diciembre de 1920.
TlZCONDJI DJI Eu
Sef10r Capitán general de la quinta regi6n.
Senores Capitán general de la segunda regi6n e lnter-
Tentor civil de Guerra '7 Karina '1 del Protectora-
do .a Marruecos.
© Ministerio de Defensa
Seal6n f Dlrecd6n de Crla CabaUar 9 Remontll
OARRERAS DE OABALLOS
Circular. Excmo. Sr.: En las carreras •• _ballos
celebradas en el afio actual se ha obsenad. que al
aplicar los preceptos contenidos en la real erden cir-
cular de 10 de diciembre del afio proximo pasado,
inserta en el DIARIO OFICIAL nllm. 277, los jinetes mili-
tares no p.ueden tomar parte en muchas carreras civi~es
por éxbeder del peso sefialado para ellas, a pesar de dIS-
poner de caballos bien preparados y que pudieran te-
ner 'seguro éxito. En su consecuencia, el Rey (que
Dios guarde) se ha serviqo disp0.ner que e.l párrafo-
1 o de la citada real orden se entIenda modIficado en
ei sentido de que, cuando en una carrera ciTil, el jefe
M oficial que haya de tomar parte en la misma, con
caballo propiedad del Estado, o que lo monte de re-
glamento y el peso con que deba correr dicho semo-
viente sea inferior a sesenta y dos kilo!!, f{ueden los
mencionados jefes y oficiales autorizada. para que
haga la monta un jockey.
De real orden lo digo a V. E. para !u eonocimiento-
y demás efectos. DIos guarde a V. E. .uchOlil afios.
Madrid 4 de diciembre de 1920.
Sefl.or•.•
DISPOSICIONES
de .. Sulillecretarll y Sec:do... este MJnNarII
y de .. Depencklla.~
"1ecd6n di taDallUla
DESTINOS
Cil'Clllar. El Excmo. Seflor Ministro de l. Guerra se
ha servido disponer que el soldado del regimiento dlt
Cazadores Vitoria, 28.0 de OabaHerfa, Rafael Latorre
Puertas paSé destinado, con la categorta de herrador
de ter~era, al de Cazadores Lusitania, 12.- de dicha
Arma, por cuya Junta técnic~ ha sido elegido para
ocupar vacante de dicha clase. .
Dios guarde a V_. muchos afios. Madrid 2 de d¡'
ciembre de 1920.
I!l Jefe de la Secd6a,
loaqutn Aguare, ...
Sefior.••
Excmos. Sefiores Capitán general de la Beg\mda región,.
Comandante general de Ceuta e Interventor ciyil de
Guerra '7 Marina '7 del Protectorado en Karruecos.
ClrCMII.r. El Excmo. Sefl.or Ministro de l. GUBlT& se
ha servid!;) diliponer que los jefes de los cuerpos" cen-
tros .y dependencias del Arma de OabalIer1a en que
sirva algt1D trompeta que desee pasar destinado, al
Depósito de caballos sementales de la cuarta zona pe-
cuaria lo pongan en conocimiento de esta Secci6n.
Dios guarde a V... mucho. afios. Madrid 2 de di-
ciembre de 1920.




SeccllD de Smldad mJar
HABERES
Excmo. sr.: En Tista de las propuestas "l'Illl1adas,
y con arreglo al reglamento de 9 de mayo ce 1908
(O. L. nl1m. 77) y real orden circullU' de 24 «e sep-
tiembre ,1Uttmo (D. O" nQm. 217), de o....... lIKee.
·8S2 D. o. ·otrO. il5
•••
•••
r:1 Jefe de la Secd6.,
JUan Va/divia.
Sanidad Militar de la ter-
lent18i1ho Sellor Kinistro de la Guerra se' concede al
practicante de la farmacia militar de esta Corte nd-
mero ., D. Mario Villarreal Sán~ez, la categoria de
término, con el haber de 8 pesetas diarl as, y al mozo
de la farmacia del hospital de Málaga., Antonio Diaz
Jiménez, el haber de 6 pesetas diarias, abonindoseles
desde 1.. del mes pr6ximo pasado.
Dios guarde a V. E. muchos afios. Madrid 3 de di-
.ciembre d. 1920.
JU Jeflt de la 8eoo1611,
, luan Valdi,ia.
Excmoa. !efiores Inspectores de Sanidad Militar de la
primera 1 segunda regiones.
Excmo. Sefior Presidente de la Junta facultativa de
Sanidad Kilitar y Senor Director del Laboratorio
tral d. Medicamentos.
LICENCIAS
Excm•. Sr.: En vista de la instancia promovida por
~l mozo de la farmacia del hospital de Alicante, Pablo
Rodrlguez Bevfa y del ce.·tificado facultativo que acom-
pafia, de orden del Excmo. Seflor Ministro de la Gue-
rra. y con arreglo a la real orden circular de 3 de fe-
brero de 1919 (C. L. núm. 50), se le conceden dos me-
ses de licencia por enfermo para Agost (Alicante).
Dios gu'trde a V. E. muchos afias. Madrid 3 de di-
<:iembre de 1920. .
Excmo. Seftor Inspector de
cera región.
Excmo. Señor Presidente de la Junta facultativa de
Sanidad Militar y Señor. Director del Laboratorio
Central de Medicamentos. .
Seul6a de IDstruca6a. reClutamlentD ,
menDS dlvenas
LtCENCIAS
~ 'fista de la instancia pomovida por el alférez,
~umno de esa Academia, D. Juan Olalla Fernández, y
del certificado facultativo que acompaDa, de orden del
Excmo. Sedor Ministro de la GueITa se le conceden dos
meses de licencia por enfermo para Linares (Jaén),
eontindosele a partir de la fecha en que se ausentó de
la Academia.
Dios guarde a V. S. muchos afios. Madrid 2 de di-
demb~' de 1920.
elIde de la Secd6lI,
- Narciso Ilmina
Set10r Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Seflores Capitanes generales de la primera' y
séptima regiones e Interventor civil de GueITa y
Marina '1 del Protectorado en Marruecos.
taa. SI,lIlIa di heRllllarlu
PENSIONES .
Eltemo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtu-d de
las facultades que -le están conferidas, ha examinado
el expediente, prommdo por doria Franclaca Garc1a
Avila y hermanas, hUérfa~s del capitán de Movillza-
ilos de Ultramar. D. José Garc1a Maceira, en solicitud
ile pensión;
Resultando que el causante, sie~do capitán de Movi-
lizados, contrajo matrimonio en segundas nupcias con
la madre de 1.. recurrentes en .18 de noviembre de
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1898, habiendo fallecido en SO de abril de ljl19, es~­
do retirado con los cuarenta y cinco céntimos del suel-
do de su emplea de capitán;
Considerando que dicho causante no disfrutó nunca
grado de Ejército ni sueldo continuo, conforme exige
el articulo 6.0 del capitule, 7.0 del reglamento del Mon-
tepto Militar, las reales órdenes de 13 de marzo y 13
de mayo de 1837, asl como la de 23 de octubre de
1857, por lo que al fallecer no se hallaba incorporado
al expresado Montepl0, , .
Este Alto Cuerpo, en 22 del corriente mes, ha acor-
dado desestimar la instancia de las interesadas, por ta-
recer de derecho a la pensión que solicitan.
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente ma-
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efectos.




Excmo. Sellar General Gobernador militar de Sevilla.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado
el expediente promovido por doña Luisa Marln Alba.,
huérfana de las primeras nupcias del médico mayor
de Sanidad Militar, retirado, D. 1,Jiguel Marin Yébe-
nes, en solicitud de coparticipación en la pensión que
disfruta' su madrastra doña Magdalena Baquer Fernán-
dez'
Considerando que la reserva de derecho en favor. de
la hija casada en vida del padre y viuda después de
fallecido éste, que establece el articulo 61 del proyec-
to de ley de 20 de may!> de 1862, puesto en vigor. por
ley de 25 de junio de 1864, está supeditada a las cir-
cunstancias de que al enviudar no estén cobrando la
pensión la viuda del causante ni ninguno de los otros
hijos, según los términos concretos de dicho articulo,
y existiendo en la actualidad la viuda en segundas
nupcias del causante, la cual 'se haUa en el disfrute
. de la pensión,
Este Alto Cuerpo, en 24 del corriente mes, ha acor-
dado desestimar la instancia de la recurrente.
Lo que por orden del Excmo. Señor Preside'nte ma-
nifiesto & V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. much')s años. Madrid 30 de no-
viembre de 1920. )
r;¡ Oeneral Secntario,
Migue ViRé.
Excmo. Sellar General Gobernador militar de Valencia.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, er. virtud dé
las facultades que le estén conferidas, ha examInado
el expediente promovido por dof\a Rosa SamanielJo LO-
pez, en 80llcitud de pensión en concepto de huérfana
del capitán de Caballerla D. Ecequiel Samaniego Sal-
gadó; ,
Considerando que el causante contrajo matrimonio
cin articulo mortiu en 12 de febrero de 1903, y que
falleció de enfermedad comiln el dla 14 del mIsmo mes
y afta, por lo que, con 8ujeclón a lo dispuesto en el
articulo 3.0 de la ley de 15 de mayo de 1903 (C. L. Dil-
mero 111), su familia no tIene derecho de viudedad ni
orfandad, razón por la cual se negó a su madre igual
pet~ión, ,
Este Alto Cuerpo,' en 22 del corriente mes, ha acor-
da40que la interesada carece de deorecho a la pensJ6D
que 801fcita, y' en su consecuencia 8e desestima el re-
euno de la misma.
Lo que por orden del Excmo. Seflor Presiden te ma·
nifiesto a V. S. para su conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios guarde a V. S. muchos afias. Madrid
80 de n.oYiembre de 1920.
I!t Oe••ra1 lIe«..... o,
MiiU~1 ViRt.
Se6or' Coronel Gobernador militar de Palencia.
D.O'''''.275 5 de' diciembre de 1920 In
PREMIOS DE CONSTANCIA
12.0 tercio.
Relacl6n d~l p~rsonal d~ tropa del mismo a quien se h'a co~cedido compromiso de servir en filas, periodo en fue se les c1a-
sUlco, o durucidn del compromiso y premio de constancia que les corresponde con arreglo a lo preceptuado en real orden






~a Fecha Premio Fech.~.g. Dur.ción mensual de
;;~ en que empieza del contanci. en que empieza
.g~ el nuevo que les l. percepciónComan-
NOMBRES compromiso OlleerTado_CI~ "" compromiso corresponde del premiolIucl. ~ª,,0
nQ. I
.....áig Di. M~ \'" MM lIIeses Dlas Pesetas Cts Dia "es AfIo~~ 1--
---1'--




20 00 mayo••• Por reunir 6 .lIos
192~ de servicios.Otr...... Joaquin Soto Montero..........• 6 idem ... 4 ,
·
20 00 idem ..•
Otro ..... fu.to Santillana López..•.••••... 10 idem '"
·
3 20 20 00 idem oo. 1920 Por reunir 6 dos
de5~icios.
Cernela •. Bonilacio Navarro Santos•.•••... 14 idem '" ,
· ·
20 00 idem '" 192(
Ouardia2." Antolin Santos Aguinaga ..•..... 1 mayo•.• 4
· ·
20 00 ídem ... 19~Otro l.•.•. Crlsanto Juez M.nrij.,ue .•..••... 1 idem Oo.
·
, 2'1 '17 !lO idem ... 19 (
Otro 2." .. Am.deo de l. Pe6a ogulo•••..• '12 idem '" ,
· ·
20 00 junio ... 192
C.abo..... Juan Oil zaxas................ '. 1 junio... 4
· ·
27 50 idem ... 192
Ouardí.2.· félix Diez Jvaro .............. 1 Idem ... 4
· ·
27 50 idem ... l~C.bo..... ($;Oac Rodrigo Alonso ........... 3 idem ... 4
· ·
1;1 50 ¡UliO •••
Otro ..... BrauUo fernández Vicario .•.•... 8 idem ... 4
· ·
20 00 dem ... :~Ouardi.2.' Lauro Medin. Prieto •.••..•...•. 8 ídem '"
·
11 23 20 00 idem ... Por r..."lr 6 .&es, de ....icios.
C.bo..... Juliin Cuesta Espinosa•••....... 10 ídem ..• 4
· ·
20 90 ídem ... 102
Ouardia2.' Antooio Caballero Martioez ... ,. 13 idem ... 4
·
, 20 00 idem ... 192
Otro ..... fernaodo Santamari. Santamaria. 1 julio ... 4
· ·
27 50 idem ... l~lOlTo ..... Santi¡¡~oAngulo An .uftano ...... 1 idem ... 4
· ·
27 !lO idem ... 192
Otro ..... Saturnmo Pérez Martin .......... 1 idem Oo.
·
1 1t . '17 50 idem '" 192Otro ..... Vi~tortanoAparicio Navazo....•. 5 Idell\ ... 4
· ·
20 00 a¡;¡ost;) .. :~Otr...... Hermenegildo Saio>: Cantero •... (> ídem ...
· ·
24 20 00 ídem ... Por r..."i r 6 al
~~ro ..... de aervicios.Paulo M.nero Manrique....•.•.. 11 ídem ... 4
· ·
27 50 ídem ... 192
,º¡ro ..... Jacinto P're>: González.•........ 25 idem '" 4
· ·
20 00 idem ... 192
aarp ... tro ..... Jesús Morales Luca•...•.•••...• 30 idem '" ,
· ·
20 00 idem ... I~?Otro ..... fabian Nebreda del Cura.......• 1 ~osto .. • · · 20 00 idem ... 192tro ..... Lucas GonzAlez Prado •......... 1 I cm ... • > · 20 00 irtem ... 192Iro ..... u. Lucas Posteguillo de Pedro ... 1 ídem ' .. 1
· ·
27 ~ idem ." 192tro ..... Agapito Blanco Murillo ...••..•. 1 ídem ... 2
· · I 27 'dem ... :~tro ..... Enrique Rico González .......... 1 ídem ... • · · .,'17 5C 'dem ."Iro ..... Buenaventura Cabrerizo Cabre-
Otro .: ...
rizo .......................... 1 idem ... 4
· ·
27 ~ dem ." ;~Rdael San~ Cendreros •..•...... , 10 idem ... 4
· ·
20 epbre.Otro ..... VIcente ROJO Casado......... ... 2." 14 idem ... 4
· ·
20 ~ 'dem ... 192Otro ..... José López Jover................ ' 15 ídem ... 4 · · 20 Adem ... 192¡g~bo ..... Oregorio Ap.ric;o Castilla ••.... ' 1 sepbre • ;1920 , · · '17 1 ídem ... 192uardia2.• Eusebio Iz~ulerdo López..•.•.. 1 ídem ... 4 · · 27 Idem ... 192Otro .... Antonio Tr ana fernán~z.••. , •• 1 ídem ... 4
· ·
27 'dem ... Iu:Cabo •••• • francisco Oonulo Llor ote •.••. 1 idem ... ,
· ·
27 'dem ... 19:Ouardla2." fidel O.rel. Marijuan .••••••.•.. 1 ídem ... 4
· ·
27 dem ... ::Otro .... • Eugeoio Pell.s Oete ............ 14 ldem ... 4 · · 20 ¡Octubre.Otro .... · Pablo Aparicio Casado ..•.••••.. 30 ídem ... 4
· ·
20 Idem ...Otro ..... O.vid Rodrlguez Diez ••.•••.•.. 1 octubre. 4
· ·
XI demoo. :~Otro .... • Jull!n Oarcl. Estebao ••••••••.•• 1 ídem ... 4
· ·
XI ldemoo.C.bo .... · Antonio Nieto Outlérrez .•••••• '. 1 idem ... 4
· ·
XI' dem ... 192Ouardl.2.• Domlogo San L10rente Alonso••• 1 idem ... 4
· ·
XI Idem ... 19.Otro .... · Octavi.no Lomu Phez ••••.•..• 1 idem ... 4
· ·
20 ¡dem..o, l~Otro .... • Antonio OonúJez Alvarez....... 1 idem. 4
· ·
XI 50 ídem ...Cabo..... {J¡an Calzad. QulnlaDa.......... 25 Idem .. : '4
· ·
20 00 pobre •. :~Otro ..• ' . oreodo Oa~o Camarero••••••• 1 oobre •. 4
· ·
XI 50 Idem : ..Ooardl.2.· Mh1mo Temí o Rioanedo.oo •••• 1 ¡dem ... 4
· ·
XI 50 Idem ... ::Otro ••••• Cipriano Juanos S.ntamari•••••• 1 idem ... 4
· ·
XI 50 i!lem ...Paleacl... Otro ..... Constan~oferntndez Leóo .... 16 Junio·...
·
10 16 XI 50 lullo ,,, J~Idem ... " Otro ..... Jesús M n Mlnguez ........... 1 jullo ... 4
·
• 20 00 dem ...Idem ..... Otro ..... Aare1l.no Martln Arroyo.... , ... 1 ídem ... • ·
, 20 00 Idem .. , 192BurlO' • •• Otro ••••• Victor P~rez Rodrlguez••••••.•• , 1 idem. ... 4
· ·
20 00 Idem ... 1r..... Do.~~~V_ .......... 1 ídem ... 4
· ·
20 O!l ldem .. , 1Otro ..... Edu.r o Oard. Viceote......... 11 Idem ... 4
· ·
20 00 rJ:0sto .. 1Otro t.' .. Oomlclano esgue~lII" Oela:ado .• '12 Idem ... 4
· ·
XI 50 1 em ... 1
'. Cabo..... Oer.rdo Merino Mamúas........
'12 Idem ... 4
· ·
20 00 Idem ... 1
. uardl. 2.' fldel S.rdón Herrero •••••••.••. 25 idem ... • · ·
20 00 Idem ... IIr...... EstebaD Outl~rrez JuAnez....... ' 1 ,&osto.. 1
· ·
20 00 ldem ... , !Pe!"rNll1r 6..
Palea.. tro ••••• l'ederlco l1el Amo Brefi:n ••.•... ~~ ••~d...1 ídem ... , · · XI 50 Idem ....l§g:':" Aodr& Oarrldo C.b.1 ero ....... 1 ídem ... 4
· ·
'r1 50 Idem, ..tr.:z. •• Nemesio Outiérrrz Hlgelmo ..... 8 sepbre.. 4
· ·
20 00 octubre. ~r••••• Manad Oarda Torres 21 idem .,. 4
· ·
'17 50 ldem •..nardla:z.· {,'flo ArI•• MIer •••..•••..•
Otro ••••• orendo Aliez ~cid;'¡Fo~'...... 1 octubre. 4
· ·
20 00 Idem ... ~~15 idem ... 4.
· ·
20 00 nobre... hOtro , • ••• f.fclln OabÓn Retortll o ••••••. 1 nobre •. ,
· ·
XI 50 Idem ... IOtro •••• , lorenclo Men... Rojo •••••••.. 1 IdemoO' 1 3 23 XI 50 tdem ... 1
Sarlretlto • Ftlis Prieto femind..••••••••• '/3 '11 1 abril ... 2 10 1 50 00 abril .. ; I~.,. Ourdla:z." Máximo ~odri ez Tolí~"""" 3" t lunio ... 4
· ·
20 00 jnnlo... 1PIlada.. Ouv .... ·lcon.laDtiDo Vr..medlano·"k'u'.::: 3:' 1 demoO' 4
· ·
:JO 00 Idem ... 1
I I
Madrid !3 de aovfembre .de 191iJ,-Zub/a.
MADRID,-TALL~ESDEL\,Duosrro DE u 0vERRA
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